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La presente  investigación titulada “Monitoreo y acompañamiento pedagógico al 
desempeño docente en el distrito de Vilcas Huamán. Ayacucho, 2016”, tuvo como 
objetivo determinar como el monitoreo y acompañamiento pedagógico influye en el 
desempeño de los docentes de la Institución Educativa “General Córdova”. Se 
utilizó el tipo de investigación experimental, mientras el diseño de investigación 
asumido correspondió al cuasiexperimental, en razón que el estudio estuvo 
orientado a determinar la influencia entre las variables de estudio, para lo cual se 
elaboró y aplicó la ficha de observación como el instrumento de recolección de 
datos cuyos resultados fueron procesados, organizados y presentados a nivel 
estadístico e investigación. La población de 40 (100%) docentes en dos grupos: 
control (20 docentes del área de letras) y experimental (20 docentes del área de 
ciencias). La prueba estadística  utilizada fue la “U” de Mann Whitnney y Wilcoxon  
para determinar la influencia con un nivel de significancia del 5% (0,05). Los  
resultados obtenidos en la investigación nos permiten concluir que el  monitoreo y 
acompañamiento pedagógico influye de manera positiva al desempeño docente en 
la Institución Educativa “General Córdova” de Vilcas Huamán. Ayacucho, 2016. 
Resultado que se corrobora con los datos obtenidos en el post test entre los grupos 
experimental y control respecto al nivel de desempeño docente, en la que se puede 
comprobar diferencia de promedios entre los grupos control y experimental, 
obtenidos mediante el estadígrafo U de Mann Whitnney y Wilcoxon, debido a que  
el resultado hallado es equivalente a 0, 000 que es menor a 0,05 (p > 0,05) con 
nivel de significancia al 5%, razón por el que se acepta la  hipótesis alterna (Ha) y 
se rechaza la hipótesis nula (Ho).  











This research entitled "Monitoring and educational support to teacher performance 
in the district of Vilcashuamán. Ayacucho, 2016 ", aimed to determine as monitoring 
and educational support influences the performance of teachers of School" General 
Cordova ". the type of experimental research was used as the research design 
assumed corresponded to cuasiexperimental, because the study was aimed to 
determine the influence between the study variables, for which it was developed 
and implemented the observation sheet as the instrument of data collection and the 
results were processed, organized and presented to statistical and research level. 
The population of 40 (100%) teachers into two groups: control (20 teachers in the 
area of letters) and experimental (20 teachers in the area of science). The statistical 
test used was the "U" of Mann and Wilcoxon Whitnney to determine the influence 
with a significance level of 5% (0.05). The research results allow us to conclude that 
monitoring and educational support positively influences the performance of 
teachers at School "General Córdova" of Vilcashuamán. Ayacucho, 2016. result that 
is corroborated by the data obtained in the posttest between the experimental and 
control groups regarding the level of teacher performance, which can be checked 
mean difference between control and experimental groups, obtained by the 
statistician U Whitnney Mann and Wilcoxon, because the result found is equivalent 
to 0, 000 which is less than 0.05 (p> 0.05) with significance level of 5%, reason for 
which the alternative hypothesis is accepted ( HA) and the null hypothesis (Ho) is 
rejected. 
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